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以ｒ建國十年」時期爲中心的討論稿
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則膏一研究史中之定位
　　關於近代中國電力産業史 ・封於國民経濟成長扮演重要的角色 ・但是一宜到
１９８０年代後期蔦止 ・並未有以學術及專業的角度加以検討與評比 ・特別是其成
長的内容騰加以如何地評憤 ・便有根大的落差 ・警如説就嘗時候的報告等而吉 ・
我個已鰹嘗作史料來運用 ・其問我椚便會看到甚至是完全相反的評語 ・也就是説 ・
如果從携負電力建設的主導機關一建設委員會一所留的資料來看相嘗地自吹自
播其完成的程度 ・男一方面 ・在戦争期問 ・目本接牧這埋産業 ・也留下不少的資
料・ 谷口是論断其讃展侃是虜於 「供魔照明」與 「市内供電」馬中心的初級階段 。
　　到了１９９０年代 ・這個研究室白才出現了新的愛化 ・開始有學者専注這個問
題・利用近史所内所牧藏的櫨案 ・王樹槻教授致力於鰹管史的研究 ・封於個別資
本的組織 ・財政等等作出了惣合分析 ・再者 ・林美荊教授則是蚤表了關於タト資電
業的詳細研究 ・這埋研究成果 ・具有相富的指標性 ・如果参照以往的研究 ・例如
ＴｉｍＷｒｉｇｈｔ教授根擦奮有皆知的史料所作成的電業史概観１生研究 ・加以相比較的
話・新的研究成果無疑是更具有實讃性的説服力 ・這在研究史而吉 ・我椚可以確
認是一個較大的轄換 ・
　　差不多是在同一個時期 ・筆者也褒表以 「工業化與電業」馬主題的研完 ・之
後イ乃是壷棉薄之力 ・投注於此研究範園中 ・
　　要想實際情況的復原 ・必須在 ｒ實事求是」的方法下重現過去 ・封此如果想
要加以 「評憤」的話 ・正如前述王樹槻教授所展現的 ・嚴密的實証研究之累積 ・
オ是最接近恰當的方法 ・但僅管如此 ・侃有一些値得注意的地方 ・特別是關於鰹
管方面的楮案所呈現的敷擦具有暖味與不正瞭１生 ・有竪於此 ・鰹由樒案作妥嘗判
断成馬史料運用 ・富時期的歴史像以予 「統合化」的方法 ・也有同時併行的必要 ・
　　此次的報告所依擦的史料 ・大多是正在整理之中 ・或則是保管於台北 ・限於
能カ ・因此這次的報告 ・並非是最終的完成結果 ・而只能充作是期中報告 ・此夕卜
限於時問與篇幅的關係 ・此次討論稿中請容許我省略註澤與参考書目等 ・
　　以下 ・我想主要以五個主題具髄説明我的初歩構想與淺見 ・希望能受到各位
的批評與指教 ・以作馬後績研究的修正参考 ・
　　　　　　　　　　　　　　　　（８８５）
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Ｉ關於江蘇省讃電廠之沿革
　　首先 ・根擦表１的資料 ・我想提出江蘇省内關於襲電廠 ｒ沿革」的一個初歩
圃説構想 ・以往大陸的學者嚴中平氏 ・在其著作 『中國棉紡織史稿』的附録中 ・
曽鰹苦心製作 「中國紗廠沿革　覧表」・ 封我個後學者提供一大福音 ・有感於此 ・
我也認馬闘於電業史 「一覧表」的製作 ・是不可或映的則畳作業 。
　　但是 ・表１之中侃存有有重大的快黒占 ・有待加彊 ・以下我以四小黒占説明之 ・
　　第一・是關於電廠的所在只能顯示 「縣」的軍位 ・根多的小型讃電所或電廠 ・
嘗初是被設畳於懸城 ・除此之夕卜設畳於郷鎮的電廠 ・在設畳時間輿成立規模方面
的相異 ・則在此表中難以確認 ・換句請説 ・要判別出同一個懸内存在著 ｒ地域間
格差」是比較困難的事 ・
　　第二 ・１９３０年代之前的敷擦 ・基本上是 「推算」的概略藪字 ・１９３０年代以
後的敷擦也大概多取自建設委員會之資料作馬依擦 ・１９３７年 ・也就是闘於抗日
戦争前的敷擦 ・由於官是抗戦則夜中國民族建設之成果 ・我難然努力地從近史所
構案中蒐集 ・但是 「呈請註冊」或 「年報」中錯誤的情形也相嘗地 ・特別是＝級 ・
四級電廠的敷値 ・有進　歩再推算検討的需要 ・
　　第三 ・在１９９０年代以降 ・在中國開始陸鎮編纂出版所謂第 『新懸志』或 『文
史資料』這埋新資料的情報還未反映在表中 ・
　　第四 ・筆者自已閲讃史料的過程中産生的錯誤也有少許存在 ・要以申請設畳
的年度馬基準 ・或者是要以正式運樽馬基準的情形 ・男夕卜僅只有申請御無法確認
是否設置電廠的情況也包含在内 ・
　　目前的情況下 ・正在進行上迷的修正作業 ・難然有上述所説的映失所在 ・但
我相信並未有大幅度的誤差 ・足以影響該時期的基本動向 ・以下 ・我想就針封表
１所讃取事項加以説明 ・
　　（１）首先感受到的是 ・其敷目的衆多 ・此表中難然列翠了將近１９０鎗座的廠
名構 ・但是在目前的研究作業中 ・則能確認以江南馬中心的電廠敷目將達２５０
鎗座 ・
　　例如建設委員會在１９３７年時所掌握的電廠数 ・包含閉鎖 ・停業在内 ・推測
達到 「蘇１７０」 馬止 ・僅管江蘇是位於 「政治中心」所在 ・是侃奮存在著未被構
力所掌握 ・未趣過登記的小規模電廠 ・此種情形再一次地被確認 ・
　　從１９２０年代初期開始相縫誕生的小規模電廠 ・既属小型資本 ・趣管也不安
定・甚至可以襲現一些情況是 ・同一個鎮中會出現屡鰹数年就一次的資本與設備
替換 ・再者自醒米業 ・軋花業者的榑業或兼管的情形也不少 ・當然這種的情況自
會欠鉄具有專業知識與趣験的工作人員 ・難然如此鳴能自己的郷鎮中能導人電
気這種 「文明的利器」・ 紳商個所表現的態度 ・令我椚感受到１９２０年代的郷村社
會中漂浮著新的気息 ・
　　　　　　　　　　　　　　　　（８８６）
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　　（２）與此種動向併行 ・江南的懸城馬中心 ・也存在著幾個達成緒實地成長的
電廠 ・圃１中顯示了其生産力襲展之状況 ・但以往的年度大半是呈現正面的成長 ・
而且 ・從圃２與圃３所顯示各大電廠之襲電量封前年比成長率 ・也可以判明此種
傾向 ・
　　特別是 ・１９３５年開始到１９３６年 ・衆多的電廠激増地伸高生産力一事 ・不能
不加以注目 ・電力生産的成長率與地域鰹濟的成長率有著密切的相互關係 ・因此
這種愛化 ・暗示了由於銀恐慌導致信用危機 ・所造成的粛像破綻地域鰹濟 ・有再
度復蘇之傾向 ・
　　在此 ・再根擦表２來考慮其問讃展的 「地域性」・這裏所整理出的是 「出カ 」・
換吉之則是 「生産能力 」・嚴密地不是意味其實際的 「生産力 」・ 自１９２４年到１９３７
年馬止 ・出力増加合計達７２，１３５ｋｗ ・所算出的年度平均成長率是１２．７％ ・其中
江南的増加部分是６０，８８８ｋｗ ・江北部分是１１ ，２６５ｋｗ ・成長率江南是１２６％ ・
江北是１３．６％ ・
　　縦使是在同一省分中也會存在著南北格差 ・再説如表２所示 ・同様在江南之
中・各蚤電所電廠的管業範園内的褒電量 ・或平均蟹電量也存著相當的差距 ・簡
宜像馬餐克　般 ・存在著先進與後進的不均衡 ・
　　儘然如此 ・在此所推算的出力９１ ，３９３ｋｗ 的敷擦是比我個以往馬了用史料
顯示抗戦前的達到黒占鰹常根擦 『十年來之中國鰹濟』所算出的６６，５２８ｋｗ ・高出
許多 ・奮停滞的印象是有修正的必要 ・
１「産業化」的進展與電力産業
　　根擦王樹椀教授的説法 ・抗戦前的中國電氣事業厘分馬（１）１８８２－１９１１；
（２）１９１２－１９２８；（３）１９２８－１９３７等三期 ・以清朝滅亡及建没委員會之委員設
立馬分界黒占 ・不論是從政治鰹濟史或是鰹済政策史的観鮪來看 ・這種厘分是能得
到充分的認同 ・但是筆者谷Ｐ認馬１９１４年與１９２４－１９２５年 ・亦是具有相提並論意
義之分界黒占 ・
　　首先是１９１４年 ・全中國的襲電電力量約有５０％持績維持工部局電氣虜（既
後來的上海電力公司）的電力市場 ・封原動力之供給開始凌駕封照明之供給 ・這
在中國而吉 ・是意味著電氣正式地與 「工業化」開始關連在一齊 ・電カ從軍只是
「消費財」開始轄換馬 「生産財」的分水嶺 ・可以説是正在此年 ・
　　接著１９２５年 ・同様的工部局電氣虜 ・由於五ナＨ‘運動罷市的影響 ・在讃電電
力量創下開業以來首次的負成長記録 ・此者是民族運動結晶的罷市 ・乃使得依存
外資達到成長的上海 「民族産業」受到重大損周之波及 ・自此之後 ・在上海漸漸
正式地開始由民族資本的電廠建設 ・
　　江蘇省電力産業史的劃時代 ・可以求得是其一年前的１９２４年肥１ 具有潜在
市場的工業都市 ・無錫的耀明電廠 ・放棄依存陳腐設備的電力供給途樫 ・選揮從
　　　　　　　　　　　　　　　　（８８７）
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武進懸新設的中徳合辮 ・最新式御苦於市場開拓的讃電所 ・震華電廠韓害電力的
途樫 ・由於耀明供給了較以往便宜且高品質的電カ ・一年多之問尖塔負荷由
４００ｋｗ 塑成１ ，Ｏ００ｋｗ左右 ・増加２５０％以上 ・
　　此種愛化 ・即是（１）以大出力火カ讃電與中距離高厘輸電的技術韓移及受納馬
前提；（２）以大出力火力襲電馬基礎的企業成長到與既存企業併存構造之誕生；再
者（３）意味著讃電 ・輸電之批讃及零告分業闘係成立 ・
　　擁有市場谷口無力竹資本與有力的市場谷Ｐ没有擁有資本柄者之間的蜜月關係 ・
無法長久持鎖下去 ・必然的封立喚起矛盾 ・於是導致生成 「競争」・ 在電力産業
史　般勝利者是大資本的一方 ・以此馬契機也産生正式地 「電氣化」的可能性 ・
　　其後的十鎗年問 ・「作馬生産財的電力」是志様地有助於在江蘇省的工業化
呪？ 其結果而 ・御是輿嘗時的上海不同的 ・已存在或新設的電廠 ・幾乎都没有達
到扮演扶檀 「大工業」的角色 ・
　　例如説 ・江蘇省内各地的大型工場 ・彼多都是自備褒電設備 ・根擦１９３０年
代中期的推算 ・其出力馬２５個工廠２３，７２１ｋｗ ・此夕卜 ・如表３所示 ・１９３６年在
上海厘倒性的以電気馬原動力的紡織廠較多 ・與在江蘇省使用蒸氣動力的紗廠之
比例相封提高 ・正是個象徴 ・而且 ・在上海原動力自蟹電所購電者イ占厘倒性的多 ・
相封地 ・江蘇的場合是紡織電氣化由於自家讃電進行了大半部分 ・
　　首都電廠供魔原動力給中國水泥廠 ・南只市工務局自來水廠 ・中央廣播電台 ・
戚壁堰電廠則向慶紗廠 ・麗新紗廠供魔原動力等 ・見到例夕卜的情形更佳 。關於此
騎・ 「厭悪與國管企業有所關係」的民問資本態度 ・我想是反魔了時代的風潮 ・
特別是意識到表２的情形 ・江北 ・南通爾電廠 ・也就是通明 ・天生港的接受與供
給状況是令人吃驚的事 ・天生港電廠是從大生紗廠的自用褒電部門讃展出來的 ・
是因馬在已経確保穏定的供魔去魔之上進行運轄的緒果 ・南通的 「先進性」是令
人注目的 ・
　　男一方面 ・我椚轄過眼看看小工業 ・在來産業的情況 ・包括小電廠在内 ・決
不能忽視其存在的角色 ・這表現在織布 ・針織 ・畷米 ・軋花等輿民生部門宜接聯
緒的在來産業上特別顯著 ・
　　工場手工業的場合 ・「綜織業」在１９１５年開始出現以手粒機替代電機（力織
機） ・抗戦則夜關於其普及情況嚇報告馬蘇州２１００台 ・盛澤１１００台 ・上海７２００
台・特別是臭江懸盛澤鎮等 ・是利用極小出力的復新電廠所生産的照明電力 ・宜
到１９２９年以後オ有電力織機的出現 ・由於製品的品質較高 ・携展急速 ・一二八
事愛以後 ・前往上海的幾個盛澤資本 ・也受到此誘導回到故里 。關於存在最普適
的「土布業」・ 現今能顯示其積極電氣化的史料尚不多 ・恐伯是往産者在判断製
品的用途 ・市場慣格等 ・オ決定是否導人電カロ巴！
　　關於農業電氣化 ・「大工業」的例子相封照 ・本地勢力與進來的電力資本保
持良好的關係 ・此際 ・緒果馬上昇的地生産性 ・安定的農業生産之側面以外 ・也
必須從電力資本輿地主階層的利益一致之側面來考察 ・從合作社及地主階層來看 ・
原因是可能得到比以人力從事灌概 ・排水服務更馬憤廉 ・早先開始實施這種方式
　　　　　　　　　　　　　　　　（８８８）
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的震華電廠被國有化之際 ・江上達 ・江上悟兄弟等人 ・以及郊近的有力人士表現
出積極的支援姿勢等等 ・牽連的各方面也膳該作檎討 ・
　　蹄納上述 ・採用在來産業及農業亦包含在内 「産業化」観黒占的場合 ・即使是
小出力也封電気的普及與民生的改善帯來大的作用 ・
皿抗戦前夜 「統合」現象之考察
　　再來 ・我想籍由抗日戦事前夕進展中的 「統合」現象 ・戦前特別是幣制改革
之後的中國鰹濟中所看到的 「新的胎動」内容 ・從鰹濟史的立場加以提起 ・
　　像表１中也看的出 ・１９３０年代中葉以後 ・成蔦 「統合」小出力讃電所的中
心是國替的首電 ・戚電 ・民管的蘇州電廠 ・上海的華商 ・間北 ・浦東等 ・
　　李代耕曽錘封於這種 「集中」現象 ・指摘是國民糞；官僚資本 ・也就是國管的
首都電廠 ・戚壁電廠使得 「官僚濁イ占資本」成立 ・同時使得民問資本没落 ・確實
這雨個電廠是成蔦 ｒ統合」現象的核心 ・奮中國馬克思主義的歴史観 ・也就是如
果順從 「官僚濁イ占資本」在戦中 ・戦後更加肥大 ・私人化 ・最後迎向 「國家濁イ占
主義」階段 ・此正是 ｒ社會主義」中國成↓的物質基礎的見解的話 ・乍看這種評
憤當然能同意 ・
　　但是鰹過王樹槻教授優秀的實証研究 ・雨廠在１９３０年代進行過徹庶 「業務
改善」的事實予以判明 ・現在這種以階級門乎至上的見解 ・明顯的是破綻百出 Ｏ
　　再説 ・從制度的桓架來考察 ・難然北京政府交通部電政司時代是實施優先保
護ｒ管業厘域」的電力政策 ・但是國民政府建設委員會也一方面考慮到各電廠的
ｒ管業厘域」・ 勿寧説是馬了轄換重視 ｒ鰹濟合理性」與 「救率性」的政策 ’所
産生的結果也説不定 ・
　　再回到表１的部分 ・１９３０年代前半以來 ・被大電廠所 「統合」的 ・其實全
是小出力的或者是鰹管不安定的電廠 ・表４ ・史料並未十分整理的東西 ・是蔦了
比較生産電カ１度所必要的襲電費（燃料費）成本 ・有將近１０倍的成本差是 ’
小電廠理論而吉 ・非有將近１０倍慣格來販責電氣的話 ・維持鰹管是困難的 ・
　　再來 ・作馬知道生産救率的線索 ・表５是想求得１度所必要的煤炭量 ・出力
未達２６０ｋｗ的松江電廠 ・判明其比官廠致率要差了２－ ３倍 ・而且 ・即使是如
大出カ各廠的熱救率等 ・技術状況的相異 ・也映於数擦之中 ・在此 「規模的優勢」
亦鰹過歴史的検証 。
　　現實的問題是 ・到了１９３０年代小電廠也在技術 ・管業 ・工程等等方面受到
來自建設委員會的監督與指導 ・無法再進行自行本位的経管 ・各地頻頻襲生使用
戸與電廠之問 ・關於電力供膳 ・費用甚至愉電的抗事 ・亦使得替代性少的唯一供
魔電カ削弱 ｒ地域濁占者」的立場 ・其結果便成馬 ・透過代馬背負歴年的負債 ・
或放棄 「褒電與輸電」的業務 ・特地成馬 「配電」專門的事情 ・小電廠併人大電
廠的旗下 ・
　　　　　　　　　　　　　　　　（８８９）
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　　謂其結論 ・１９３０年代中葉以後 ・以江南作馬中心 ・江南作蔦中心 ・「大」 封
「小」的銃合 ・是本質上也毫無道理成本格差導致的市場競争 ・也可以説是 「淘
汰」 的緒果 ・在這以下的事 ・決無意味著諸如 「官僚襲断資本」的成五等等 ・在
目本鰹濟史 ・１９１０年代開始到１９２０年代初期 ・遍怖全國的 「原始的初期的電力
濁イ占 」・ 是趣過十年的時問漸漸解体 ・同様的情形在中國最馬先進的鰹濟中心 ・
江南三角洲也被確認 ・嘗然 ・在江北侃是大半虚於 「初期襲断」的情形 ・是不能
不一併認識的重要 「現實」・
ＩＶ關於朝向新 「階段」的胎動
　　從以上的論迷 ・種種的挫折與紺週曲折 ・也包含資本的淘汰同時 ・在抗戦前
夕的江蘇省 ・電力産業的 「生産能力」及生産力 ・不単只是國家資本 ・民問資本
也混同的形態在襲展 ・已成馬不可否認的事實 ・
　　若只是馬了確認中共曽鯉執勧否定的 「蟹展」・ 在研究史上所具的意義 ・我
想已鰹是過去式了 ・現在我個所追求的是 ・探究 「讃展」的本質 ・或者是 「襲展」
構造的提示 ・事實上 ・從表１之中 ・也看得到中國電力産業史轄換到次一個階段
的胎動 ・
　　到抗戦爆讃之前 ・成馬 「統合」中心的首電 ・戚電 ・上海各電廠之タト ・江南
的幾個大電廠 ・也都正在接大全部的出力 ・假使包含施工中 ・或嚢包中的新増設
備的請 ・可以得到如下的敷擦 ・首電是３０，０００ｋｗ ・戚電是１５，ＯＯＯ－２０，０００ｋｗ ・
蘇州電廠是４，５００ｋｗ ・天生電廠是１０，ＯＯＯｋｗ・ 戚電在其官方面 ・計劃在太湖
沿岸的塑亭建設規模１５，ＯＯＯ－２０，ＯＯＯｋｗ 的電廠 ・已鰹完成土地的購置 ・在成
馬周園諸懸的電廠 「統合」中心的上海 ・情形蔦華商３０，ＯＯＯｋｗ ・間北１０，０００ｋｗ ・
浦東是１０，ＯＯＯｋｗ ・皆是以生産力上昇馬目標 ・
　　看表２之中因量率的敷字 ・這種接増設備 ・可以推測並非是起因於需求接大
的厘迫 ・如此的請 ・其鰹管接大的背後是葱藏著什磨様的鍾化？ 我想恐伯是銀行
與電力産業之問關係的微妙愛化 ・
　　 １９３０年代初期 ・銀行封於官カ投資是微乎其微 ・例如看１９３２年度的中國銀
行的實際藪目 ・総額未滞４０萬元 ・封工業借貸紹額僅有１％鎗而已 ・
　　 １９３７年５月 ・由於國民政府的命令 ・國管的首電 ・戚電改組馬揚子電気公
司・ 再度被 「民管化」・ 號召包括夕卜資的來自民問投資 ・以企圃蛍展電気事業蔦
理由 ・資本額１０００萬元之内 ・建設委員會保留２００萬元 ・残額８００萬兀是從商
股募集的情況 ・
　　可以明白的是 ・這與嘗初建設委員會所標棲的 「公管化」政策相矛盾 ・如大
家所知 ・同公司的中樋 ・是由所謂的 「四大家族」宋子文集團所イ占擦著 ・如果説 ・
軍軍從道徳的判断評債這個 「民管化」　事 ・就會忽略了江蘇電力産業好不容易
要迎向 「新階段」的轄換 ・
　　　　　　　　　　　　　　　　（８９０）
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　　此動静的背景是 ・電力産業逐漸韓化成得到高牧益的行業 ・如果借用陳中煕
的表達是 ・「電力的商業化」會成馬可能 ・是由於該業正在成長 ・於是 ・揚子電
氣公司的母公司是投資銀行的中國建設公司 ・其後更有中國 ・交通 ・断江興業 ・
上海等銀行的資金支持 ・
　　揚子電氣公司 ・在雨電廠 「民管化」之後 ・於鎮江附近建設出力５０，ＯＯＯｋｗ
的襲電所 ・鎮江蘇州 ・再來是江北的揚州 ・南通也將置於其支配下的野心存在 ・
再一次借用陳中煕的表達來説 ・蘇州電廠的丁春之鰹理察豊到下達政策 ・恐柏坐
以待艶 ・果断地奔走設備接張 ・其官的廠見此紛紛倣救 ・除此之夕卜別無官途 ・抗
戦之前江南各地的襲電所都是接大出力 ・
　　建設委員會一宜政策地強調 「輸電網」的形成是合理的 ・男一方面官也是極
具野心的政策 ・既然被綿人其網絡之中 ・各資本侃無法通過避開遼烈的成本競争 ・
抗戦前夕 ・上海 ・武進 ・南兄已鰹差一黒占達到緒合的状況 ・
　　在此我個可以予測 ・江蘇電力産業於近未來將要達到緒合的命運 ・既是 ・大
出力與大量生産馬前提的剰鎗電力地告販責 ・各資本馬了確保市場投人全部心力 ・
因此 ・並非是大資本淘汰小資本 ・是大資本與大資本之問馬了存亡的競乎 ・也就
是説迎向好比是開始 「電力戦」的階段 ・恐伯 ・形成 「未特爾」或是形成 「康采
恩」 ・不管是取揮何種形式 ・新電力的正式成立 「地域襲断」・蟹輸電與配電的分
工等等 ・大資本導使的電力支配是 ・目前所把握質的方面之韓換黒占 ・
　　這意味著 ・揚子電氣公司成立 ・的確是電業向質的方面遭進 「正的劃時代 」・
　般在開讃落後國家 ・常見政府代替民問保護 ・培養幼弱産業的例 ・在明治日本 ・
政府培育成的産業以低憤買給民問 ・角色接近其後成爲産業飛躍讃展契機的 「官
業沸下（公産韓害）」 ・可以設想的是上迷民管化中也有如此情形鳴 ？
　　抗戦之前的江蘇電業 ・可以看得到在中國鰹濟史上有始以來 ・朝向 「正式的
襲断階致」筒可能性的胎動 ・
Ｖ日本的侵略與江蘇省電力産業
　　但是現實的歴史是 ・在１９３７年随著抹滅 「正的劃時代」而展開 ・這個年成
馬「負的時代 」・ 最後 ・我想論述關於身馬日本人學者 ・封於馬什磨都無法避免
的「戦乎」問題之観黒占 ・筆者曽鰹封於日本的中國侵略帯給電業襲展史之影響 ・
提出以下的三個類型 ：
　　即是（１）戦争封於電廠宜接破壊導致的損害 ，（２）封於 「中心襲電所」或輸電線
鏡的破壊導致的損害 ，（３）由於燃料供鷹中断導致的損害 ・
　　戦乎開始後 ・上海 ・南足 ・無錫 ・武進公司 ・蘇州 ・鎮江等要地的電廠 ・置
於「國策會社」華中水電公司的支配下（徐州是華北電業） ・進行 「復興」作業
企圃使イ占領地安定 ・但結果並未能恢復戦前的民族建設成果 ・
　　但是 ・在目前進行的調査裡 ・由於受戦火的破壊與混薗Ｌ程度遠超過予期之上 ・
　　　　　　　　　　　　　　　　（８９！）
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因此我想最後談一談此黒占 ・
　　表６中整理的東西 ・是抗日戦争爆讃以來 ・由於日本軍的宜接破壊 ・機械的
折遷 ・或者是遭指定馬統制物資的燃料快乏等理由 ・明確是被迫停業的電廠一覧
表・藪出６０個廠 ・實際上被予測比此尚有更多 ・但是没有可以佐証的文献記載 ・
而且如上迷所吉 ・因馬江南的根多小電廠既已被牧編於大電廠的 「輸電網」中 ・
電線的破壊導致喪失照明 ・動力的地厘廣闇 ・但是這並未包含於表６之中 ・
　　特別是江南的情況 ・小電廠在不久的將來 ・必然屈服於大電廠的支配下 ・遭
到消跡的命運 ・難是説 ・反正這也是 「鯉濟理論」所致的命運 ・而在江北 ・難然
説襲展階段馬遅 ・電廠的存在在其本身的地域社會完成的貢献不単只視作是「産
業化」・ 可以指出在照明 ・通信 ・甚至電影與廣播等等的文化多方面 ・江南資本
主義的質的方面平止 ・與在江北方面種種可能性根酋 ・在日本的 ｒ軍事理論」下
躁聴的事實 ・我個不得不再度的予以確認 ・
　　因此 ・探索其後中國鰹濟史的展開 ・作馬 「負的劃時代」的１９３７年以後之
歴史是悲劇的 ・抗目戦争 ・國共戦争 ・朝鮮戦争 ・中印紛争 ・越戦 ・中蘇紛争與
事實上是内戦的文化大革命 ・中國常是在 「戦争」乃至 「將來必會襲生的世界大
戦」 的則提下進行鰹濟建設 ・中共政構 ・継績保持背離世界鰹濟体系的姿態 ・位
於沿海部且是先進的江蘇電業 ・因此才從讃展的桓架外排除出去 ・
結語
　　歴史中不許有 「假設」存在 ・難是如此 ・有竪於極其限定地厘 ・厘縮的時問
中高密度的 「往襲断形成之路」進行中的歴史 ・不軍是中國電業 ・封於中國資本
主義走過的道路 ・不禁有一種感概 ・「假設没有侵略的詰…・ 」
　　此次的報告 ・一邊根擦幾個統計表 ・一邊導出高度評慣抗戦前中國 ｒ民族建
設」 的到達黒占之結論 ・但是最後 ・不管如何有非加以確認的當然事實 ・
　　在中國電力産業 ・襲電機 ・電鏡 ・燃料特別是柴油等等 ・離然是説有若干的
部門進行了輸人替代化 ・但是在１９３０年代侃是根多是來自國夕卜的輸人品 ・然後
到了抗戦前夕 ・鰹由 「中國建設銀公司 」・ 也誕生了夕卜資正式地参與的契機 ・一
國的経濟史 ・決不是 「自カ更生」襲展所及 ・由國際協調導致安定的環境 ・オ正
是其襲展的原動力 ・
（８９２）
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表１　江蘇電廠沿革表 （軍位 ：ｋＷ／萬元）
Ｎｏ 設立 縣市 廠名 １９２４ １９２９ １９３２ “１９３４ｏｒ１９３５ １９３７ 経管者 註
００１ １９０２ 奉賢 程恒昌 １９／　　　ｍ １９／ ０． １ １９／ ０． １ １９／ ０． １ １９／ ３． Ｏ１民 督
００２ １９０３ 鎮江 大照 １， ３７０／　　３ ．５ ３， ０７０／ ７０ ．Ｏ ３， ０７０／ ７０ ．Ｏ ３， ０７０／ ７３ ．７ ６． ５７０／ ７４ ．３１郭礼徴
００３ １９０６ 江寧 ・ 一 ‘ ’ ‘ 一 ‘ 一
Ｏ０４ １９０７ 呉縣 振興 ２４年 ・合併於鰯０３５１ ‘ ‘ ｉ ｉ ■ ｉ
００５ １９０９ 南京 首都電廠 ６８０／ ３０ ．０ ２， ９９７／ ８０ ．０ ４， ５９７／ ３５０ ．０ １２ ．５００／ ３５０ ．０ ３０００／ ５５０．０１建委倉
００６ １９０９ 南通 通州 ユ００／ １０ ．０ ’ ‘ ■ ‘ ■
００７ １９０９ 無錫 耀明 ５００／ ３０ ．Ｏ ２８年 ・合併於戚電１０７０１ 一 ■ Ｉ 一
００８ １９１１ 鎮江 英租界 ６２／ ｎａ ２９年 ・合併於大照［Ｏ０２１ ’ ‘ 一 ’
００９ １９１３ 武進 武進 １， ５００／ ４０ ．０ １， ７００／ ４０ ．０ １， ７００／ ６０ ．０ ３． ７００／ ６０ ．０ ３． ７００／ ６６ ．０１呉樹葉
０１０ １９１３ 江都 振揚 ６０２／ ３２ ．Ｏ ６０２／ ３２ ．０ １， ５００／ ３２ ．０ ３， ５００／ ４０ ．Ｏ ３． ５００／ ４０．Ｏ１祝ヂ才
０１１ １９１３ 青浦 珠浦 ９５／ ３． Ｏ ９５／ ８． Ｏ ２２０／ １０ ．０ ３６０／ １０ ．Ｏ 口華商晴電／ １１ ．８１楊伯成
０１２ １９１３ 銅山 耀華 ４６０／ ３０ ．Ｏ ４６０／ ３０ ．Ｏ ４６０／ ３０ ．Ｏ ７３６／ ３０ ．Ｏ ３３６／ ３０．Ｏ１萬嘉訓 １
０１３ １９１３ 松江 松江 １８０／ １２ ．０ ２６３／ １２ ．０ ２６３／ １２ ．０ ｝２２３／ １３ ．０ 口華商晴電／ １２．０１徐錫之
０１４ １９１３ 松江 大有豊 ２０／ ｎａ ’ ■ ■ 一 一
０１５ １９１４ 青浦 一 一 一 ・ 一 ■ 一
０１６ １９１５ 深陽 振亨 １２８／ ５． ０ １２８／ ８． ５ ２７２／ ８． ５ ２７２／ ８． ５ ２７２／ ８．５１祝ヂ才
０１７ １９１５ 常熟 常熟 ２００／ １２ ．０ ３４０／ １２ ．Ｏ ９２２／ ２０ ．０ ８５７／ ２０ ．０ ＃１ ，１Ｏ０／ ３４．０１愈啓漢
０１８ １９１６ 六合 六合 ４０／ ３． ０ ４０／ ２． Ｏ ４０／ １． ０ ホ３５／ １． Ｏ ４０／ ３． Ｏ１民 替
０１９ １９１６ 如皐 耀如 １１２／ １Ｏ ．Ｏ ２００／ １０ ．０ ２００／ １０ ．Ｏ ホ３５０／ １３ ．１ ３５０／ １０．１１民 螢
０２０ １９１７ 南匿 大團 ２５／ １０ ．０ ２０／ １． ２ ８０／ １Ｏ ．Ｏ ホ８０／ １０ ．０ ５０／ ０．４１韓進噂
０２１ １９１７ 嘉定 華興永記 ４０／ ３． ５ ４０／ ３． Ｏ １９０／ ３． ０ １９０／ ３． ０ 口開北購電／ ４． ４１民 螢
０２２ １９１７ 宜興 耀宜 ６８／ ８． ０ ６８／ ８． ０ ６８／ ８． ０ ６８／ ８． ０ ＃６８／ ８． ０１郁 拘
０２３ １９１７ 南通 通明 ３２０／ １６ ．３ ３８０／ １６ ．７ ３８０／ １６ ．７ ホ４８０／ １６ ．５ ＃２２０／ ２０．０１張通武 ２
０２４ １９１８ 上海 関行振市 ３０／ ｎａ ３８／ ３． Ｏ ｎａ／ ｎａ “３８／ ４． ０ 口華商購電／ ３．０１喬世徳
０２５ １９１９ 南京 首都下關 １， ＯＯＯ／ ４０ ．０ 巴含在首電［００５１ 一 一 ’ 建委倉
０２６ １９１９ 武進 １ 一 一 一 ■ ■ 一
０２７ １９１９ 呉江 復新 ３２／ １． ５ ３２／ ３． ５ ２５６／ １４ ．０ ３２０／ １４ ．０ ｌ１年 ・合併於蝿１１１１１ ｉ
０２８ １９１９ 金山 張堰振興 ｎａ／ ｎａ ３６／ ｎａ ３６／ ｎａ ３４／ １． Ｏ ４０／ １． ５１徐 馨
０２９ １９１９ 奉賢 立亨 ２５／ １． ５ ２５／ ２． ５ ２５／ ２． ５ ２５／ ２． ５ ＃２５／ ３． ３１管 仲
０３０ １９１９ 覚山 泰記 ４５／ ４．０ ７５／ ４． ５ １８３／ ８．Ｏ ホ２５８／ ８． Ｏ ＃５７８／ ２０．０１沈叔玉
０３１ １９１９ 丹陽 肇明 ５０／ ５． ０ ７５／ ４． Ｏ ７５／ ４． ０ １４０／ ４． ０ 口戚電購電／ ４．０１胡ヂ皆
０３２ １９１９ 江陰 華明 ９０／ ６． ５ １６５／ ８． ５ ５４８／ ９． １ ４０５／ ９． ８ 口戚電購電／ １４ ．０１呉汀鴛
０３３ １９１９ 東台 東耀 ８０／ ５． Ｏ ９０／ ７． Ｏ ９０／ ７． ０ ９０／ ７． Ｏ １６０／ １０．０１張通武
０３４ １９１９ 泰縣 姜華 ５０／ ３． Ｏ ５０／ ３． Ｏ ５０／ ３． Ｏ 吋閉鎖１ ■ ’
０３５ １９２０ 呉縣 蘇州 ３， ０７５／ １２０ ．Ｏ ７， ７２５／ ２４０ ．０ ９， ３５０／ ２４０ ．Ｏ １２ ．７００／ ２４０ ．Ｏ １２ ，５５０／ ２２０．５１費仲深
０３６ １９２０ 宜興 和明 ６８／ ｎａ ６８／ ｎａ ２５／ １． ４ ２５／ １． ４ 口戚電購電／ １． ４１民 螢
０３７ １９２０ 宜興 張渚復興 ６８／ ｎａ ２０／ ２． ６ ３５／ ２． ２ ３５／ ２． ２ 止発電／ ２．０１蒋子柏
０３８ １９２０ 太倉 太倉耀婁 ８２／ ４． ０ ８２／ ４． ０ １００／ ５． ０ １００／ ５． ０ １００／ ７． ０１民 螢
０３９ １９２０ 松江 楓淫 ３８／ １． ５ ３８／ １． ５ ３８／ １． ５ ３８／ １． ５ ３８／ １．５１郁措宜
０４０ １９２０ 金山 朱淫 ３２／ ２． １ １５／ ２． Ｏ ３５／ ３． Ｏ ホ３８／ ２． Ｏ ５８／ ２．０１陳寒峯
０４１ １９２０ 南匿 南匿 １５／ １． ５ ４０／ １． ５ ７２／ ２． Ｏ 口浦東購電／ ５． ０ 口浦東購電／ ５．０１童世亨
０４２ １９２０ 南匿 昌華 ２０／ １． ２ ２０／ Ｏ． ２ ２０／ １． ２ ２０／ ２． ０ ３５年 ・餅於南匿［０４１１１ ’
０４３ １９２０ 南匿 大明 １５／ ０． ８ ６０／ ３． Ｏ ６０／ ３． Ｏ 口浦東購電／ ３． Ｏ 口浦東晴電／ ３． Ｏ１民 螢
０４４ １９２０ 江都 光華 ２５／ ２． Ｏ ３０／ ３． Ｏ ３０／ ３． ０ ３０／ ３． ０ ３０／ ３．０１民 螢
０４５ １９２０ 儀徴 大新 ５０／ ６． ０ ５０／ ６． ０ ８０／ ７． Ｏ ８０／ ７． ０ ８０／ ８． ５１民 螢
０４６ １９２０ 如皐 耀濱新記 ｎａ／ ｎａ ４５／ ３． ０ ４５／ ３． Ｏ ４５／ ３． ０ ４５／ ３． ０１民 螢
０４７ １９２０ 准安 普明 ５０／ ３． ０ 一 ‘ ■ ■ ‘ ３
０４８ １９２０ 東海 新東 ５０／ ５． Ｏ ７６／ ７． ４ ７６／ ７． ４ ７６／ ７． ４ ７６／ ７． ５１民 螢
０４９ １９２１ 無錫 廣勤 ２５／ １． ８ ２５／ １． ８ ｎａ／ ｎａ 一閉鎖１ 一 ’
０５０ １９２１ 江陰 普照 ２０／ ０． ７ ２０／ ０． ７ ２０／ ０． ７ ２０／ ０． ７ ＃３５／ １．０１鄭達雲
０５１ １９２１ 宜興 華新 ６８／ ｎａ ｎａ／ ｎａ ｍ／ ｎａ ｎａ／ ｎａ ２４／ ０．８１程華清
０５２ １９２１ 呉縣 光華 １２／ ｎａ ｍ／ ｎａ ｎａ／ ｎａ １５／ Ｏ． ９ ２７／ ０．９１顧受禄
０５３ １９２１ 呉縣 許壁關 ｎａ／ ｎａ 合併於蘇電１０３５１ ■ ‘ ■ 一
（８９３）
１９４ 立命館経済学（第４８巻 ・第５号）
０５４
０５５
０５６
０５７
０５８
０５９
０６０
０６１
０６２
０６３
０６４
０６５
０６６
０６７
０６８
０６９
０７０
０７１
０７２
０７３
０７４
０７５
０７６
０７７
０７８
０７９
０８０
０８１
０８２
０８３
０８４
０８５
０８６
０８７
０８８
０８９
０９０
０９１
０９２
０９３
０９４
０９５
０９６
０９７
０９８
０９９
１００
１０１
１０２
１０３
１０４
１０５
１０６
１０７
１０８
１０９
１９２１
１９２１
１９２１
１９２１
１９２１
１９２１
１９２１
１９２１
１９２１
１９２２
１９２２
１９２２
１９２２
１９２２
１９２２
１９２２
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２３
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
１９２４
？
？
１９２５
１９２５
１９２５
１９２５
１９２５
１９２５
１９２５
１９２６
１９２６
呉縣
嘉定
呉江
高淳
高郵
海門
准陰
泰縣
馳城
無錫
宜興
上海
賓山
南通
泰興
興化
武進
太倉
太倉
川沙
寳山
金山
無錫
金壇
崇明
崇明
寳鷹
阜寧
呉縣
呉縣
呉縣
呉江
呉江
無錫
宜興
松江
江寧
高淳
如皐
啓東
泰縣
江都
江都
濯雲
泰興
無錫
無錫
呉縣
金山
青浦
江浦
東台
泰県
准安
高郵
東台
木漬
南翔生明
明星
新華
高郵
海明
利准
振泰
新華
競明
耀徐
裕豊
大耀英記
金星
黄橋耀黄
興輿
戚壁堰
太東
沙漢
大川
羅店
名華合記
樺樺
義利
耀崇
東明
實明
准東
蘇電望亭
蘇電黄壊
榮興
公輿
興業
開原
振新
恒利
新明
三陽順記
振蒲
久明
海安
振葉
大明
灌雲
東賜
洛社
大明
明星限米
信孚
章明
明新
湊光
成明
新安
大新
湊華
　ｍ／
　４０／
　ｍ／
　ｎａ／
　５０／
　１５／
　１００／
　５０／
　５０／
　１０／
　ｎａ／
　ｍ／
　３０／
　４０／
　４５／
　５０／
６， ４００／
　３０／
　３０／
　２０／
　４５／
　ｎａ／
　３８／
　５０／
　２５／
　ｎａ／
　５０／
　ｎａ／
　ｎａ／
　ｎａ／
　ｎａ／
　２５／
　５６／
　５６／
　２５／
　１６／
　１５／
　ｎａ／
　２０／
　２５／
　４５／
　２６／
　１２／
　７５／
　４０／
　ｎａ／
　ｍ／
２． ０
３． ０
ｎａ
　ｎａ
５． ０
３， ０
１２ ．０
６． ５
５． ０
０． ５
１． ０
　ｎａ
　１ ．０
　１ ．８
　３ ．０
　４ ．０
１３０ ．４
　１ ．０
　１ ．５
　２ ．０
　３ ．０
ｎａ
２． ４
３． ０
２． ０
ｎａ
５． ０
ｎａ
ｎａ
ｎａ
ｎａ
１． ２
４． ０
２． ０
２． ０
０． ４
０． ９
ｎａ
１． ５
１． ０
２． ５
３． ０
１． ０
５． ０
３． ０
ｎａ
ｎａ
合併於蘇副０３５１
　４０／　　　　　７ ．０　　　　　８８／　　　　　７ ．０
　２０／　　　　　０ ．８　　　　　３５／　　　　　１ ，０
　１２／　　　　Ｏ ．６　　　　１２／　　　　０ ．６
　５０／　　　　　５ ，０　　　　　５０／　　　　　５ ，０
　１５／　　　　　６ ．０　　　　１００／　　　　　６ ，０
　４０／　　　１０ ．０　　　　４０／　　　１０ ．０
　１００／　　　　１２ ．５　　　　１００／　　　　１２ ．５
　８５／　　　　５ ．０　　　　ｎａ／　　　　　ｎａ
　１０／　　　０ ．５　閉鎖 ・向戚電［０７０１購電
　ｎａ／　　　　　ｎａ　　　　ｎａ／　　　　　ｎａ
　ｎａ／　　　　　ｎａ　　　　２０／　　　　０ ，６
　３０／　　　２ ．５ 口閲北購電／　　２ ．０
　４０／　　　　１ ．８　　　　４０／　　　　１ ．８
　７３／　　　　４ ．０　　　　７３／　　　　４ ．０
　５０／　　　　５ ，０　　　　５０／　　　　４ ．０
６， ４００／　　　２５０ ．０　　９ ，６００／　　　２５０ ．０
　３０／　　　　　２ ，０　　　　　３０／　　　　　２ ，０
　３０／　　　　２ ，３　　　　３０／　　　　２ ，３
　２０／　　　　　２ ，０　　　　　２０／　　　　　２ ．０
　２４／　　　　　１ ，３　　　　　３０／　　　　　２ ．０
　１７／　　　　０ ．２　　　　１７／　　　　０ ．２
　１００／　　５．Ｏ　　［閉鎖１
　１００／　　　　　４ ，０　　　　　８２／　　　　　４ ．０
３６年［閉鎖１
　５０／　　　　　２ ．０　　　　　５０／　　　　　２ ，０
　５０／　　　　　５ ，０　　　　　５０／　　　　　５ ．０
　１８／　　　　０ ．９　　　　１８／　　　　０ ．９
合併於本廠［０３５１
合併於本廠１０３５１
１５／　　　　ｎａ　　　　１１／　　　　０ ，５
１７／　　　　１ ，２　　　　２５／　　　　１ ．２
８０／　　　　　４ ．０　　　　１２０／　　　　　４ ，０
８０／　　　　　３ ．０　　　　　８０／　　　　　２ ．０
２５／　　　　　２ ，０　　　　　２０／　　　　　２ ，０
１６／　　　　０ ．４　　　　１６／　　　　０ ，４
２３／　　　１ ，４３２年 ・合併於首都１００５１
１０／　　　　Ｏ ．５　　　　１０／　　　　　ｎａ
１６／　　　　　１ ，５　　　　　２０／　　　　　１ ．５
５／　　　　１ ．０　　　　２５／　　　　１ ，０
４０／　　　　２ ，５　　　　４５／　　　　２ ．５
２６／　　　　　３ ，０　　　　　２６／　　　　　３ ，０
１４／　　　　１ ，０　　　　１０／　　　　１ ．０
７５／　　５．０　　［閉鎖１
４０／　　　　３ ．０　　　　４０／　　　　３ ．０
ｎａ／　　　　　ｎａ　　　　ｎａ／　　　　　ｎａ
ｎａ／　３０．０　　刊閉鎖１
２５／　　　　０ ．３　　　　９／　　　　０ ，５
８／　　　　　ｎａ　　　　　８／　　　　　ｎａ
１５／　　　　５ ，０　　　　１５／　　　　２ ，０
１８／　　　　１ ，８　　　　３２／　　　　１ ．８
１５／　　　　１ ．０　　　　２６／　　　　１ ，５
２０／　　　　　２ ，５　　　　　２０／　　　　　２ ，５
６３／　　１０．０　　［閉鎖］
２０／　　　　　４ ，０　　　　　２０／　　　　　４ ．０
ｎａ／　　　　　　ｎａ　　　　　１５／　　　　　１ ．０
８８／
ホ３５／
１２／
５０／
１００／
４０／
１００／
［閉鎖１
ｎａ／
ｎａ／
口剛ヒ購電／
　＊８０／
　　７３／
　ホ５０／
１７ ，１００／
　　３０／
　　３５／
　　２０／
１０ ．０
１． ０
０． ６
５． ０
６， ０
１０ ，０
１２ ．５
ｎａ
　ｎａ
　２ ．５
　５ ．０
　４ ．０
　５ ．０
２５０ ．０
　２ ．０
　２ ．３
　２ ．０
“３２年 ・合併於大劇０６６１
１７／
ホ８７／
５０／
刊閉鎖１
■閉鎖１
　　１７／
　　２５／
＊１３５／
口戚電購電／
２０／
２５／
ホ１０／
２０／
２５／
４５／
２６／
１４／
＊４０／
＊２５／
９／
８／
１５／
３２／
２６／
２０／
０． ２
５． ０
２． Ｏ
Ｏ． ５
１． ２
４． ２
２． ０
２． ０
０． ６
０． ５
１． ５
１． ０
２． ５
３． ０
１． ０
３． ０
ｎａ
０． ５
０． ３
２． ０
１． ８
１． ５
２． ５
刊閉鎖１
ｎａ／　　　 ｎａ
＃１８０／
　３５／
　１２／
　５０／
　１００／
１０．０１葉友才
１．０１金驚
０．６１民　管
５．Ｏ１民螢
６．０１民　螢
［取消螢業資格１１
２５５／
１５／
１２．５１干海珊
１．０１周盤士
ｌ１年 ・合併於振市［ｌ１ｌｌ１
口剛ヒ購電／
　　７０／
　　７３／
　　５０／
１９ ．６００／
　　２０／
　　５０／
６．５１王鷹瀞
　５．０１孫　敬
４．０１民替
　５ ．０１楊師萢
２４５ ．０１建委會
　２ ．４１王伯祥
２．３１民螢
ｌ１年・合併於浦刺上海１１
　　１７／　０．３１民螢
己併於蘇電１０３５１１
８７／
５０／
５．０１民　螢
２．３１民　螢
３６年 ・合併於蘇副０３５１１
１１年 ・合併於蘇電１１１１１１
１３５／
口戚電購邑／
４０／
２５／
１０／
２０／
５０／
４５／
２６／
１２／
１００／
２５／
９／
１５／
２５／
３２／
２６／
２５／
１６／
４． Ｏ１民
２．Ｏ１民
２．０１民
１．０１民
螢
螢
螢
替
０．５１民　螢
１．５１民替
１．Ｏ１許乃文
３．８１民螢
３．０１潜慕韓
０．６１徐輔宜
５．０１韓仲康
ｎａ＝ 民　替
Ｏ．５１民管
Ｏ． ５１偏志伊
０． ５１曹修仁
１．８１民替
１．５１沈亜光
３．７１民螢
ｎａ＝ 儲子栄
４
５
６
（８９４）
統計表中之江蘇電業（金丸） １９５
１１０
１１１
１１２
１１３
１１４
１１５
１１６
１１７
１１８
１１９
１２０
１２１
１２２
ユ２３
１２４
１２５
１２６
１２７
１２８
１２９
１３０
１３１
１３２
１３３
１３４
１３５
１３６
１３７
１３８
ユ３９
１４０
１４１
！４２
１４３
１４４
１４５
１４６
１４７
１４８
１４９
１５０
１５１
１５２
１５３
１５４
１５５
１５６
１５７
１５８
１５９
１６０
１６１
１６２
１６３
１６４
１６５
１９２６
１９２７
１９２７
１９２７
１９２７
１９２８
１９２８
１９２８
１９２９
１９２９
１９２９
１９２９
１９２９
１９２９
？
９
？
？
？
？
９
？
？
？
１９３０
１９３０
１９３０
１９３０
１９３０
１９３０
１９３１
１９３１
１９３１
１９３１
１９３１
１９３１
１９３２
１９３２
１９３２
？
？
？
？
９
１９３３
１９３３
１９３３
１９３３
１９３３
１９３４
泰興
呉江
常熟
深陽
崇明
呉縣
江浦
東台
丹陽
呉縣
呉縣
呉縣
覚山
靖江
武進
呉江
呉江
呉江
常熟
常熟
松江
松江
松江
奉賢
奉賢
川沙
金山
深水
如皐
灌雲
呉縣
武進
武進
武進
太倉
豊県
毘山
毘山
嘉定
奉賢
武進
鎮江
丹陽
青浦
南匿
漂陽
呉江
南匿
南匿
崖山
武進
常熟
南匿
句容
南通
青浦
：嘘明
泰興
昌明
啓新
崇明
蘇電金壁
津浦浦口
益豊
永明
蘇電東橋
東山硬米
耀錦
角直新明
敷星
興業
振湖
明星硬米
大塙醒米
耀浦
協豊機器
利生醒米
茂興頽
永華
合興
振大硬米
川北
松隠
慕記開明
馬塘新明
楊家集
横渓
萬塔公司
鳴鳳公司
遥観公司
耀明
耀豊
千敏
安亭新中
黄渡
啓明
星耀
大耀
啓明
金明
電利和
耀華硬米
呉江
張江
祝橋
唯創
雪堰橋
明星
匿北
首都句容
天生港
七賓
２２／　　　　１ ，０　　　　２５／　　　　１ ．０
ｎａ／　　　　　ｎａ　　　　４０／　　　　０ ．７
２０／　　　　　０ ，６　　　　　２０／　　　　　Ｏ ．６
ｎａ／　　　　　ｎａ　　　　１２／　　　　０ ．３
６４／　　　　６ ．０　　　　６４／　　　　６ ．Ｏ
合併於本廠［０３５１
１， ５５０／　９０．０１ ，５５０／　９０ ，０
　２０／　　　　　１ ，５　　　　　３０／　　　　　１ ．５
　ｎａ／　　　　　ｎａ　　　　１５／　　　　０ ．５
合併於本廠１０３５１
ｎａ／　　　　　　ｎａ　　　　　　ｎａ　　　　　　ｎａ
２０／　　　　　Ｏ ．６　　　　　２０／　　　　　１ ，０
４６／　　　　２ ，０　　　　４６／　　　　２ ，０
３２／　　　　１ ，０　　　３２／　　　　１ ，０
２０／　　　　　Ｏ ．８　　　　　３０／　　　　　１ ．６
１５／　　０ ．２　　　［閉鎖１
１０／　　　　０ ，３　　　　１０／　　　　０ ，３
１５／　　　　Ｏ ．６　　　　１５／　　　　Ｏ ．６
２０／　　Ｏ．２　　［閉鎖１
４／　　　　０ ．３　　　　ｎａ／　　　　ｎａ
１１／　　　　Ｏ ．７　　　　１１／　　　　ｎａ
１５／　　　　０ ，５　　　　１５／　　　　Ｏ ．５
１０／　　　Ｏ ．４　［閉鎖１・改組爲永華
１４／　　　　Ｏ ．５　　　　１４／　　　　Ｏ ．５
１３／　　　　０ ．２　　　　１３／　　　　０ ，２
１６／　　　　０ ．６　　　　１６／　　　　０ ．６
ｎａ／　　　　０ ．３　　　　８／　　　　０ ，３
１５／　　　　　　ｎａ　　　　　ｎａ／　　　　　　ｎａ
２０／　　　　　ｎａ　　　　　２０／　　　　　ｎａ
ｎａ／　　　　　０ ．１　　　　　ｎａ／　　　　　　ｎａ
　　　　　　　ｍ／　　　 ｎａ
戚電［０７０１之零笛廠
戚電１０７０１之零省廠
戚電１０７０１之零省廠
ｎａ／　　　 ｎａ
ｍ／　　　 ｎａ
１７／　　１ ，０
３０／　　２ ，５
１０／　　　Ｏ ．５
ｎａ／　　　 ｎａ
ｎａ／　　　 ｎａ
１６／　　０ ．５
ｎａ／　　　 ｎａ
ｎａ／　　　 ｎａ
ｍ／　　　 ｎａ
ｎａ／　　　 ｎａ
１６／　　０ ．９
ｍ／　　　 ｎａ
ｎａ／　　　 ｎａ
１４／　　０ ．９
２５／　　１ ，０
４０／　　　Ｏ ．７
１６／　　１ ．５
■閉鎖１
７５／
１， ２００／
　３０／
　１８／
７５／
２０／
１５０／
３２／
３０／
＊１５／
６． Ｏ
１００ ．０
　１ ．５
　０ ．５
■閉鎖１
ホ１５／
ｎａ／
［閉鎖１
１５／
３２／
１４／
１３／
２８／
８／
■閉鎖１
ホ２０／
ｎａ／
ｍ／
ホ１６／
２７／
“１７／
３０／
４５／
ホ６／
ｎａ／
１６／
ｎａ／
ｎａ／
ｎａ／
２５／
５５／
１６／
８０／
１， ２００／
　３０／
　１８／
１．Ｏ１趨厚生
２．０１陸侃芸
１．０１方兆様
３．０１陶鈎
１００．０１軍務処
　１ ．５１民　螢
０．５１賀寂香
５， ０３５年 ・合併於蕪副０３５１１
１． Ｏ口 新明購電／ 　１．０…民螢
４． ０　　１４２／　　 ４．Ｏ１陳君玉
１．０１下令停止螢業１１
１， ６３５年 ・合併於武進［００９１１
０．２　１５／　０．２１民螢
Ｏ．６口 併於蘇電１０３５１１
Ｏ． ６
Ｏ． ５
２． ５
０． ５
０． ２
０． ４
０． ３
ｎａ
ｎａ
ｎａ
０． ６
５． Ｏ
Ｏ． ８
２． ５
１． ５
０． ５
ｎａ
０． ５
ｎａ
ｎａ
ｎａ
　刊閉鎖１
ホ合併於蘇副０３５１
ホ合併於匿北１１６２１
　２５／　　Ｏ ．３
＊合併於蘇副０３５１
ｎａ／
１６／
口浦東購電／
　ホ１００／
ホ５ ，０００／
　　１６／
ｎａ
１． ５
　　４／　０．３１民螢
口併於興市［１６７１１
　　１５／　０．５１民螢
　　３２／　　 ２．５１劉寄懐
１１年 ・合併於立剖１１１１１
３６年・合併於浦刺上海１１
３５年・合併於浦刺上海１…
８／
２０／
２０／
１２／
１６／
２７／
１７／
Ｏ．３１民螢
ｎ・１民螢
０．１１民螢
Ｏ．２１民螢
０．６１民螢
５．Ｏ１民　螢
０．９１民螢
３６年 ・合併於泰記１０３０１…
　＃４５／ 　１．９１民螢
１１年・合併於浦刺上海１１
　　２０／　　 ０．８１陶孚生
　　１６／　　０．５１馬策吾
　１営業停止１
　　１４／　０．５１民螢
３６年 ・合併於横汚［ユ７０１１
合併於浦東［上海１１
合併於戚電［０７０１
３６年 ・合併於常熟１０ユ７１…
２５向浦東購電／ｍ…
　ｎａ　１００／　　 ｎａ： 建委會
８０．０５ ，７００／　４２．９１李升伯
０． ８口併於興市／　１ ．５１陳奇生
７
（８９５）
１９６ 立命館経済学（第４８巻 ・第５号）
１６６ １９３４ 松江 新光 一 一 一 ８００／　　３０ ．０ ８００／　３０・０１陳桂祥 ８
１６７ １９３４ 松江 興市 ｉ 一 一 ｎａ／　　１
．５ １華商購電／　２．Ｏ１民醤
１６８ １９３４ 奉賢 奉城 一 一 ’ ｎａ／　　　 ｎａ 合併於浦刺上海１１一
１６９ １９３４ 泰縣 耀華 １ ■ 一 ５６／　　３ ．０ ７２／　３・０１王紫峯
１７０ ？ 南匿 横汚 一 ’ 一 口匿北購電／　１
．５ １匿北購電／　２・７１民替
１７１ ？ 金山 瑞興 一 一 ‘ １４／　　０
．８ １４・　０・８１黄正言
１７２ １９３５ 呉江 振興 ’ 一 １ １４／　　０ ．３ １４／　０・３１民蒼
１７３ １９３５ 松江 山陽 一 ｉ 一 ｎａ／　　　 ｎａ １１／　０．４１宋乗生
１７４ １９３５ 柿縣 浦縣 一 一 一 ｍ／　　　 ｎａ ２４・　１．８１縣督
１７５ １９３６ 深陽 戴埠 一 ｉ ’ ■ ２５／　ｍ１栄森
１７６ １９３６ 准陰 准陰 ’ 一 ■ 一 １６２／　７．０１蘇建臆
１７７ １９３６ 連雲 連雲港 一 ｉ ・ 一 ８００／　・・１瀧海局
１７８ １９３６ 准安 准安 一 ■ ’ ‘ １６０／　５．０１沈慕芥
１７９ １９３６ 啓東 啓明 １ ’ 一 ‘ １９／　１ ．５１朱楚良
１８０ １９３６ 東台 枡耀 ■ 一 一 一 １３・　Ｏ．６１管明生
１８１ ？ 江陰 北潤 一 ■ ‘ 一 １戚電購電／　・・１民督
１８２ １９３７ 松江 森泰浴記 一 一 一 ■ ６３／　０．８１封月池
１８３ １９３７ 實山 大明 一 ■ 一 一 ／　 ３．Ｏ１王伯祥
１８４ １９３７ 金壇 恒利 一 一 ‘ Ｉ １１／　０．２１巫澄宇
１８５ １９３７ 宿遷 宿遷 ｉ 一 ’ ■ ４５／　１ ．０１李子香
１８６ １９３７ 盟城 沙明 一 ■ ’ ■ ３５／　２．０１偏湘岩
１８７ ？ 江陰 耀明督電 ‘ 一 ■ 一 １戚電購電／　ｍ１民替
１８８ ？ 丹陽 啓新 一 ｉ ・ 一 １２／　０．３１民替
１８９ ？ 南匿 坦直橋 ■ ’ 一 ‘ ・・／　・・１民督
１９０ ？ 南匿 三教 ’ 一 一 １
ｌ１年・合併於南匿［ｌｌ１ｌ１一
１９１ ？ 馳城 耀城 一 一 一 ■ ７５／　３．０１民督
合　　計 １９ ．２４０／７３２ ．３ ２６ ，３６４／１ ，１７４ ．１ ３８ ，４６７／１ ，４４５ ．１ ６７ ．５７１／１ ，６１１ ．２ ９１ ，３９３／１ ，７８３ ．０１
〈資料來源〉
（１）１９２４年的籔目参照拙稿「中國［民族工業の黄金時期』と電力産業」（［アジア研究』３９－４ ，９３年）第１２表 。
（２）１９２９年的蚊目蓼照建設委員倉［全國発電廠調査表’（同委員含，２９年１２月）。
（３）１９３２年的籔目参照建設委員含［中國電廠統計’（同委員含，３２年１２月）。
（４）”９３４年的籔目参昭ｒ江蘇省電気事業調査表」（南京口書館特蔵部等編［江蘇省工業調査統計資料　１９２７－１９３７』，南京工學院出版社，８７年）。
（５）１９３５年的蚊目参昭「江蘇省民管電氣事業概況表」以及「江蘇省公螢電氣事業概況表」（南京圖書館特蔵部等編同上書）。
（６）ｌＯ０２１ ．１００５１ ，［Ｏ０９１ ．１０１０１ ．１０１２１ ，［０１７１ ，［０１９１ ，［０２３１ ，［０３０１， ［０３５１，［０７０１的電廠参昭丁中南支各省電氣事業概要』（１９３９年）之
　相閑記事 。
（７）１９３７年佑計的資料如下 。
［００１～１００１ＣＮ（『中南支各省電氣事業概要』）一Ｐ２５０／００２ＤＪ（中研院近史所建委會棺案，電業，江蘇
省）３７一（３）「査検江蘇鎮江大照電気公司新機報告」民２５１２７～１０以及建設委員會『中國電氣事業統計』第
７号，３７年（以下略記『統計』７），ｐｐ１４－１５／Ｏ０５朱大経「十年來之電力事業」（謹煕鴻編『十年來之中
國経済』上冊，南京古奮書店復刻版，９０年），ｐ．ｊ－ ３７．以及陳中煕「三十年來中國之電力工業」（中國工程師
學會『三十年來之中國工程』，京華書局復刻版，６７年），Ｐ．１６．／００９．ＤＪ６０一（１）ｒ武進電氣廠呈建委會」民２６
１． ９． 以及『統計』７ｐＰ．１４ －１５．／０１０．ＤＪ１６一（１）ｒ江都振揚電氣公司査検視察報告」民２５ ．５．以及ＤＪ１６一（２）
「江蘇省建設臆呈」民２５９１２　（以下略記「蘇建臆呈」）
［０１１～１０１１ＤＪ４５一（３）ｒ昨已告一段落，縣府調解得結束」（『青浦民衆』民２６４２６）和ＣＮ－Ｐ２３３／０１２
ＤＪ７６一（２）ｒ蘇建臆呈」民２０１３０　ｒ蘇建臆呈」民２５２１１／０１３ＤＪ３一（１）ｒ上海華商電氣有限公司供電
松江電氣有限公司購電合同」民２５ ．１ ．２０．・ ＤＪ３一（３）ｒ科長朱大経報告委員長」民２５ ．５ ．２１．以及ＣＮ－Ｐ．２２４
／０１６．王樹槻　論文ＰＰ．１－９．／０１７．ＤＪ１Ｏ一（３）ｒ常熟電氣有限公司呈建委會」民２５ ．４．２９．・ ＤＪ２０一（２）『毘山
泰記有限公司 ・常熟電氣股愉有限公司饅電合同副本』民２６．６ ．２７．・ 『統計』７ｐｐ．１４－１５．／Ｏ１８．ＣＮ－ｐ．２４３
／０１９．ＤＪ６５一（２）ｒ如皐耀如電氣公司呈」民２６ ．３．１６．以及ＣＮ－ｐ．３０６．／０２０．ＤＪ５６一（１）ｒ大團電燈公司維持
會呈」民２６ ．９
．
［０２１～１０２１ＣＮ－ＰＰ２６０－２６１／０２２ＣＮ－Ｐ２８４　以及ＤＪ３２一（２）「宜興耀宜電氣公司呈」民２５３６／
０２３．『統計』７ ，ＰＰ．１４ －１５．／０２４．ＤＳ（近史所建櫓，上海市）２９一（１）ｒ電氣事業執照底稿」民２３ ．１ ．２５ ．・
（８９６）
　　　　　　　　　　　　　　　　　統計表中之江蘇電業（金丸）　　　　　　　　　　　　　　　　 １９７
「蘇建魔呈」民２６ ．３ ．１６．／０２７．ＤＪ２６一（１）『蘇州電氣廠第十五届業務報告』（民２３年度）Ｐ．３．以及ＣＮ－Ｐ．２８３
／０２８．ＣＮ－Ｐ．２５２．／０２９．ＣＮ－Ｐ．２５０．以及ＤＪ６９一（１）ｒ蘇建臆呈」民２６ ．６ ．１１．／０３０．ＤＪ２０一（１）ｒ電氣事業
執照底稿」民２５ ．９ ．３ ．・ ＤＪ２０一（２）ｒ蘇建魔呈」民２６ ．７．２３
［０３１～ｌ０３１ＣＮ－Ｐ２４３／０３２ＤＪ６６一（２）ｒ建委會批江陰華明電燈公司」民２６１２６　ｒ江陰華明電氣公
司・ 建設委員會戚壁堰電廠饅電合同」民２６．５ ．１４．以及ＣＮ－ＰＰ．２８８－２９１．／０３３．ＤＪ５２一（１）ｒ電氣事業執照底
稿」民２６ ．３ ．２５．／０３５．『統計』７ ，ｐｐ．１４ －１５ ．・ ＣＮ－ｐｐ．２０５ －２１４．／０３６．ＤＤ（近史所建構，戚電）４５ 一（１）
「戚電呈」民２６ ．５ ．５ ．・ ＣＮ－Ｐ．２８６．／０３７．ＤＪ３４一（１）ｒ蘇建魔呈」民２５ ．４ ．６．・ ｒ江蘇宜興縣張渚鎮復興電燈廠
概況」民２６？ ・ＤＪ３２一（２）「建委會指令蘇建魔」民２５ ．６ ．２２．／０３８．ＣＮ－ＰＰ．２５４ －２５５．／０３９．ＤＪ７一（１）ｒ楓渓
電氣公司呈」民２６ ．６ ．！．以及ＣＮ－Ｐ．２３２．／０４０．ＤＪ７５一（１）ｒ蘇建魔呈」民２５ ．５ ．９．以及ＣＮ－Ｐ．２５２
［０４１～１０４１　ＤＪ５５一（２）「企業意見書」民２３１０１７　以及ＣＮ－Ｐ２４７　／０４２　ＣＮ－ＰＰ２４８－２４９　／０４３
ＣＮ－ｐ．２４８．／０４４．ＣＮ－ｐ．３１６．／０４５．ＣＮ－ｐｐ．３２３ －３２４．／０４６．ＣＮ－ｐ．３１０．／０４８．ＣＮ－ｐ．３３７．／０５０
ＤＪ６７一（１）ｒ蘇建魔呈」民２５ ．１０．２０．以及ＤＤ４５一（１）ｒ建委會指令戚電８４２」民２５ ．７ ．９
［０５１～１０５１ＤＪ３３一（２）「電氣事業執昭底稿」民２５３２１／０５２ＤＪ２６一（２）ｒ蘇建魔呈」民２６５２７ ・ＣＮ－Ｐ
２２１．／０５５．ＤＪ４１一（１）「商辮辮聞北水電公司嘉定南翔生明電氣公司訂立供購合同副本」民２６．５ ．２．以及
ＣＮ－ｐｐ．２５７－２５９．／０５６．ＣＮ－ｐｐ．２８２ －２８３．／０５７．ＣＮ－ｐ．２４２．／０５８．ＣＮ－ｐ．３３１．／０５９．ＣＮ－ｐ．３４４．／
０６０．ＤＪ６２一（２）ｒ蘇建魔呈」民２５ ．２ ．６
［０６１～１０６１ＤＪ４２－２ｒ孔土洋行襲電委會収」民２６８１０／０６４ＤＪ３４一（２）ｒ蘇建臆呈」民２５７９／０６５
ＤＳ２９一（１）「上海縣振市電燈廠 ・前裕豊電燈廠呈」民２５ ．１１ ．３０．／０６６．ＤＪ７１一（２）ｒ蘇建魔呈」民２６ ．４ ．２７．／
ｒ金星電燈廠呈」民２６ ．８ ．１１．／０６８．ＣＮ－Ｐ．３１２．／０６９．ＤＪ８６一（１）ｒ蘇建魔呈」民２５ ．１２ ．２．／０７０．／朱大経
「十年來之電力事業」（言寧煕鴻編『十年來之中國経濟』上冊，南京古奮書店復刻版，９０年），ｐ．ｊ－ ３７．以及王樹
槻＠Ｐ．４６
［０７１～１０７１ＤＪ５０一（２）「濁河友華　太東電燈公司呈」民２６６１８以及ＣＮ－Ｐ２５６／０７２ＤＪ４８一（２）ｒ蘇建
魔呈」民２６ ．４ ．１７．以及ＣＮ－Ｐ．２５７．／０７３．ＤＪ７８一（１）ｒ蘇建魔呈」民２４ ．８．２３．／０７５．ＣＮ－Ｐ．２５３．／０７６
ＣＮ－ｐ．２０６．／０７７．ＣＮ－ｐ．２４４．／０７９．ＣＮ－ｐ．３４３
［０８１～１０８４ＣＮ－Ｐ２２３／０８５ＤＪ５８一（３）ｒ蘇建魔呈」民２６２８／０８６ＣＮ－Ｐ２８０／０８７ＣＮ－Ｐ２０４
／０８８．ＣＮ－ｐ．２８６．／０８９．ＣＮ－ｐ．２３２
［０９１～１０９１ＣＮ－Ｐ２４２／０９２ＣＮ－Ｐ３１０／０９３ＤＪ７３一（２）ｒ蘇建魔呈」民２２１０３１　ＣＮ－Ｐ３４４　／
０９４．ＣＮ－Ｐ．３２７一／０９５．Ｊ１７一（３）「視察江都召カ伯振巣電氣公司報告」民２５．１１ ．２５．以及ＣＮ－ｐ．３１６．／０９６
ＤＪ１７一（２）「江都大明公司呈建委會会」民２５ ．１２．／０９８．ＤＪ７０ａ一（２）ｒ泰興東陽電燈公司呈建委會」民２６ ．６ ．２８
０９９．／ＣＮ－ｐ．２０５
［１Ｏ１～１１０１ＣＮ－ＰＰ２２３－２２４／１０２ＤＪ７５一（６）ｒ電氣事業執昭底稿」民２５６１８／１０３ＤＪ４７一（１）ｒ電氣
事業年報 ・民國二十三」以及ＣＮ－Ｐ．２４０．／１０４．ＣＮ－Ｐ．２４２．／１０５．ＤＪ５２一（２）ｒ蘇建魔呈」民２１ ．３ ．２．以及
ＣＮ－ｐｐ．３２６ －３２７．／１０６．ＣＮ－ｐ．３２９．／１０９．Ｄ５１一（２）ｒ蘇建魔呈」民２５．８．２６ ．・ ｒ審査東台湊華電廠」民２５
９． １． ／１１０．ＣＮ－ｐ．３１１
［１！１～１１１１．ＤＪ５８一（１）ｒ電氣事業年報 ・民國二十四年」／１１２．ＤＪ１３一（１）ｒ蘇建魔呈」民２３．８．３．以及
ＣＮ－Ｐ．２７９．／１１４．ＤＪ７一（１）「蘇建魔呈」民２５ ．１０．２６．／１１６．ＣＮ－ＰＰ．３９０－３９２．／１１７．ＣＮ－Ｐ．３２６．／１１８
ＤＪ６３一（４）「永明電燈廠呈」民２５ ．３．１６／１２０．Ｃ－ｐＰ．２２１
［１２１～１１２１ＣＮ－Ｐ２２２／１２２ＤＪ２１一（２）ｒ蘇建魔呈」民２５７２４／１２３ＤＪ７７一（１）ｒ靖江縣盛堪等呈」
民２４ ．４ ．２７．以及「駿星電燈陳明困難情形」（『新靖江』民２４ ．４ ．１ ．）／１２４．ＤＪ５９一（２）ｒ蘇建魔呈」民２４ ．９．１７
／１２５．ＣＮ－ｐ．２８４．／１２７．ＣＮ－ｐ．２８２．／１２８．ＣＮ－ｐ．２８０．／１３０．ＣＮ－ｐ．２３２
［１３１～１１３１ＣＮ－２３２／１３２ＣＮ－Ｐ２３３／１３３　ＤＪ６９一（１）ｒ立亨電氣廠呈」民２５８２５／１３４　ＣＮ－Ｐ
２５１。／１３５．ＣＮ－ｐ．２５４．／１３６．ＣＮ－ｐ．２５３．／１３８．ＣＮ－ｐ．３１０．／１３９．ＣＮ－ｐ．３４６．／１４０．ＣＮ－ｐ．２３３
［１４１～１１４１～１４３　王樹椀＠論文ｐ１９／１４４　ＣＮ－ｐ２５７／１４５ＣＮ－ｐｐ３４２－３４３／１４６ＣＮ－ｐ２７２
／１４７．ＤＪ２０一（１）「江蘇省政府公函建委會」民２５ ．５ ．８．／！４８．ＣＮ－ｐ．２６０．・ ＤＪ４０一（２）ｒ建委會指令江蘇省政
（８９７）
　１９８　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４８巻 ・第５号）
府」民２６ ．６．２３．／１４９ＤＪ６８一（２）ｒ啓明電燈呈」民２５１１／１５０ＤＪ６０一（３）ｒ武進縣政府呈」民２３６３０
［１５１～１１５１．ＣＮ－ｐ１８２／１５２ＤＪ６３一（３）ｒ蘇建臆呈」民２４１１７／１５３ＣＮ－Ｐ２４１／０５４　ＤＪ５６一（２）
「蘇建臆呈」民２５５１５１５８ＣＮ－Ｐ２５０／１６０ＤＪ６０一（４）ｒ武進縣雪堰橋公益電燈廠護文」民２６１６
［１６１～１１６１．ＤＪ１３一（２）「東唐市明星／常熟電氣廠移交／接収全部輸電桿線等件公告」（『新生報』民２５ ．１
８． ）／１６２．ＣＮ－Ｐ．１２６．／１６３．ＣＮ－Ｐ．１７１．／１６４．ＤＪ３０一（１）ｒ蘇建臆呈」民２６．５．８．／１６５．ＤＪ４６一（２）ｒ蘇
建臆呈」民２５．６．２４．／１６６．ＤＪ６一（４）ｒ陸桂祥呈」民２３．・ ｒ建委會訓令蘇建臆」民２３．４ ．９．・ ｒ松江縣政府指
令第３７３８号」民２３ ．１１ ．２４．／１６７．ＤＪ５一（２）ｒ建委會公函」民２４ ．８．２３．・ ｒ電氣事業執照底稿」民２５ ．９．１６．／
１６８ＤＪ６８一（３）ｒ建委會指令蘇建臆」民２５１１１４以及ＣＮ－Ｐ２５２／１６９ＤＪ４４一（２）ｒ蘇建臆呈」民２５１２３１
／１７０．ＣＮ－ｐ．３３９
［１７１～１１７１ＤＪ７５一（３）ｒ蘇建臆呈」民２３１８　以及ＣＮ－Ｐ２５４　／１７２ＣＮ－Ｐ２８２／１７３ＤＪ７一（２）ｒ蘇
建臆呈」民２６５２７／１７４　ＤＪ８７一（４）ｒ浦縣縣政府呈」民２４９２９ ・ｒ建委會指令蘇建臆」民２６１０２０／
１７５ＤＪ５４一（４）ｒ榮森呈」民２５９５／１７６ＤＪ６２一（２）ｒ電氣事業執照底稿」民２５１２１７／１７７『連雲港港
史』（人民交通出版社，８７年）Ｐ．９３．以及ＤＪ８１一（３曜面的各種棺案資料／１７８．ＤＪ８２一（１）ｒ視察准安電廠報告」
民２５１１２５以及ＣＮ－ＰＰ３３７－３３８／１７９ＤＪ８７一（５）ｒ蘇建虜呈」民２５９２４／１８０　ＤＪ５２一（３）ｒ蘇建臆呈」
民２５ ．１１ ．２１
［１８１～１１８１王樹椀＠論文Ｐ２０／１８２ＤＪ７一（３）ｒ蘇建臆呈」民２６６２８／１８３ＤＪ７２一（１）ｒ蘇建臆呈」
民２６．１ ．２０．／１８４．ＤＪ７９一（３）ｒ蘇建臆呈」民２６ ．６．１８．／１８５．ＤＪ８７一（２）ｒ蘇建臆呈」民２６．５．２９．／１８６
ＤＪ８７一（７）ｒ蘇建魔呈」民２６ ．５ ．１．／１８７．王樹椀＠論文Ｐ．２０．／１８８．ＣＮ－Ｐ．２４７．／１８９．ＣＮ－Ｐ．３４２．／１９０
ＣＮ－ｐ．３４１ ．
［１９１～】１９１　ＣＮ－ｐ３４２
　〈註〉
１． 同廠１９３７年的鐙電設備有１部３３６ｋＷ襲電機和２部２５０ｋＷ鐙電機。其中５００ｋＷ因奮不能使用
　（ＤＪ７６一（２）ｒ蘇建臆呈」民２６２１１）。
２． 同廠開始購買天生港電廠所生産之電氣以後就停止襲電，將１６０ｋＷ鐙電機買給東台縣東耀１０３３１電廠
　（ＤＪ２８一（２）ｒ蘇建臆呈」民２６１１１）。
３． 准安縣長期以來没有電廠。同廠解散後又設立新安［１０７１但到３１年９月就停止督業（ＤＪ８２一（１）ｒ視察准安
　電廠報告」民２５．１１ ．２５．）。
４． 賓明電廠於３４年１２月改組爲費鷹電廠，但到３６年１１月還没有開始鐙電（ＤＪ８４一（１）「關於賓鷹電氣事業報告」
　民２５ ．１１ ．２５ ．）。
５． ＣＮ構「明星」。 同廠從２８年１１月起，購買津浦鉄路浦口電廠之電氣［１１６１而供給市場（ＣＮ－ｐ．２４２．）。
６． ＣＮ視爲和湊光［１０５１同一（Ｐ．３２７ ．），實際上雨廠争取湊渡鎮地域内的経管権（ＤＪ５２一（２）ｒ蘇建臆呈建
　委會」民２４４２９和ＤＪ５１一（２）ｒ蘇建臆呈」民２５８２６所収録的〈調査報告〉）。
７　本廠原來是浦鎮機械廠的鐙電所，從２８年起開始供給民間市場。３４年以降完全停止白天的工作，而向首都
　電廠［００５１購電，一到晩上開始工作而將電力督給首都電廠，以圖鐙電効率之上昇（ＣＮ－ｐｐ．３９０－３９２ ．）。
　同廠数目的來源如下，１９３２年『中國實業誌　江蘇省』（實業部國際貿易局，３３年）１１３６頁，３５年ＣＮ－ｐｐ
　３９０－３８２
．
８． 同廠和松江［０１３１在係争，縣政府於３４年底下令雨廠要ｒ妥議合併」（ＤＪ６一（４）ｒ新光電氣有限公司呈」民
　２４ ．１ ．２０．）。
９． 資本金不含社債 。
１Ｏ．１９３７年加＃的電廠正在準備從外部購電 。
（８９８）
　統計表中之江蘇電業（金丸）
表２　江蘇主要電廠的各種状況
１９９
公司名構 ０ 　 　 ＠ （…） ＠ ¢ ＠ （ａ） （ｂ） （Ｃ） （ｄ）
愛電容量 最高負荷 護電度敷 錆電度藪 用戸 地域人口 實収資本 盈鮭 機量因率 人均簑電 人均錆電 利益率
項目 （ｋＷ） （ｋＷ） （千ｋＷｈ） 千ｋＷｈ） （戸） （人） （千元） （千元） （％） （ｋＷｈ） （ｋＷｈ） （％）
Ｏ０２ 大照電氣公司 １９３４ ３， ０７０ ２， １００ ６， ４８４ 一
７， ７８７
’
７４１ ８２ ２４ ．１
’ 一
１１ ．１
１９３５ ３， ０７０ ２， ２７０ ６， ７８３ ３， ９０５ ８， ８６３ １９４ ，６５１ ７４１ ６７ ２５ ．２ ３４ ．８ ２０ ．１ ９．０
１９３６ ６， ユ９０ ８， ６９３ ８， １９２ ４， ０５０ ９， ５９３ ２１７ ，０００ ７４３ ８１ １６ ．０ ４０ ．１ １８ ．７ １０ ．９
０１３ 松江電氣公司 １９３４ ２５８ 一
７００
一 一 一
１２０
’
３１ ．０
一 一 ’
１９３５ ２５８
一
７００
・ 一 一
１２０
一
３１ ．０
’ ■ 一
１９３６ ２５８ ３７８ ５０９ ５９９ １７ ，５００ ５４ ，０００ １２０ １３ ２２ ．５ ９．４ １１ ．１ １Ｏ ．８
０３５ 蘇州電氣公司 １９３４ ９， ３５０ ４， ４００ ！５ ，２９４ 一
１６ ，７２２
一
１， ８００ ４８１ １８ ．７
一 ■
２６ ．７
１９３５ １２ ，５００ ４， ８００ １４ ，６１６ １４ ，６１６ ユ７ ，７８９ ，００７ ，８９９ ２， １００ ５２９ １３ ．３ １４ ．５ １４ ．５ ２５ ．２
１９３６ １２ ，５５０ ５， ６００ １６ ，３５３ １６ ，３５３ １９ ，１００ ，０８７ ，０００ ２， ２０５ ５２２ １４ ．９ 工５ ．０ １５ ．０ ２３ ．７
０１７ 常熟電寂公司 １９３４ ８５７ 一
８７１
‘ ’ 一 一 ■
１１ ．６
一 一 ’
１９３５ １， １００ ６１０ １， ２３８ １， ２３８ ３， ５２４ ８９３ ，６８６ ２００ ３５ １２ ．８ １．４ １．４ １７ ．５
１９３６ １， １００ ７９０ １， ８０５ ユ、 ７８１ ４， ７００ ９００ ，Ｏ００ ３４０ ５６ １８ ．７ ２．０ ２．０ １６ ．５
Ｏ０９ 武進電氣公司 １９３４ ３， ７００ １， ４００ ４， ４３１ ５， ３１３ ５， ５４１ 一
５０６ １０６ １３ ．７
■ 一
２１ ．０
１９３５ ３， ７００ １， ６００ ５， ７０３ ５， ７３４ ５， ８１７ ７０ ，０００ ６００ １３７ １７ ．６ ８１ ．５ ８１ ．９ ２２ ．８
１９３６ ３， ７００ ２， ０２０ ７， ５５６ ７， ５８７ ６， ２００ ７０ ，０００ ６６０ １６２ ２３ ．３ １０７ ．９ １０８ ．４ ２４ ．５
０２３ 通明電氣公司 １９３４ ４８０ 一
９６９
一 一 一 一 一
２３ ．Ｏ
一 ■ 一
１９３５ ２２０
一 一 一 一 一 一 一 一 ■ ｉ 一
１９３６ ２２０ ５５０ ０ ７， １２１ ２， ９００ ６２ ，０００ ２００ ２７ ０．０ Ｏ．０ １１４ ．９ １３ ．５
１６４ 天生港電廠 １９３４ 一 一 一 １ 一 ‘ ・ 一 一 一 一 一
１９３５ ５， ７００ ５， １ＯＯ ２６ ，６７８ ２５ ，９１２ １５６ ４００ ，０００ ３００ １０４ ５３ ．４ ６６ ．７ ６４ ．８ ３４ ．７
１９３６ ５， ７００ ５， ２２０ ３０ ，１６６ ２８ ，８９１ ４００ ４００ ，０００ ４２９ １０７ ６０ ．４ ７５ ．４ ７２ ．２ ２５ ．０
０１０ 振揚電氣公司 １９３４ ユ， ５００ １， ０６３ ２， ７０１ 一
４， ４４４
’
４００ ４７ ２０ ．６
一 一
１１ ．８
１９３５ ３， ５００ １， ０４０ ２， ３３７ ２， ３３７ ５， ７４７ １３０ ，３８９ ４００ ４５ ７．６ １７ ．９ １７ ．９ １１ ．３
！９３６ ３， ５００ ！， ２００ ２， ５５８ ２， ５５８ ７， ３００ １３０ ，０００ ４００ ４７ ８．３ １９ ．７ １９ ．７ １１ ．８
００５ 建設委員倉首都電廠 １９３４ １２ ，６００ ８， ８００ ２４ ，２４４ ３０ ，２４４ ２６ ，１４１ ’
３， ５００ ９９０ ２２ ．６ 一 一
２８ ．３
１９３５ １２ ，６００ １Ｏ ，０００ ３１ ．９０４ ３３ ，０８８ ３５ ，７２２ ，０００ ，０００ ３， ５００ １， ２６９ ２６ ．９ ３１ ．９ ３３ ．１ ３６ ．３
！９３６ ２０ ，０００ １５ ，８００ ４５ ，９５８ ４７ ，０４３ ４４ ，１００ ，０１９ ，０００ ５， ５００ １， ３８７ ２６ ．２ ４５ ．１ ４６ １２ ２５ ．２
０７０ 建設委員倉戚塁堰電廠 １９３４ ９， ６００ ７， ３３０ ３７ ，２９２ 一
１３ ，２４０
一
１， ７００ ６１１ ４４ ，３
一 ■
３５ ．９
１９３５ １７ ，３５０ ７， ７００ ３９ ，６０３ ３９ ，４１７ １４ ，７０９ ９７７ ，７０９ １， ７００ ７２６ ２６ ．！ ４０ ．５ ４０ ．３ ４２ ．７
１９３６ １７ ，３５０ １Ｏ ，２００ ４８ ，３８０ ４８ ，０６２ １６ ，９００ ，４５６ ，ＯＯＯ ２， ４５０ ６８９ ３１ ．８ ３３ ．２ ３３ ．０ ２８ １１
／資料來源／
由國府建委會〈中國電業統計〉各年版等計算
。
／註／
１． 武進電氣公司１００９１和首都電廠１００５１之錯電度数超過襲電度数，詳細的状況還要待考察
。
２． 大照電氣公司１００２１１９３６年之最高負荷頗不正常，也要待討論
。
表３ 上海 ， 江蘇的紡績業原動力之比較（１９３６年）
軍位 ：匹馬力
上　海
電氣
１２８ ，２３３
蒸気
１０ ，４９６
江　蘇
電氣
８８ ，４７３
蒸気
３５ ，２１０
＜資料來源〉
由《中國棉紡統計資料》（１９５０年）計算 。
（８９９）
２００ 　　立命館経済学（第４８巻 ・第５号）
表４　鐙電成本佑計的比較（１９３０年代初期）
分（毎１ｋＷｈ）
建委會佑計 一級電廠平均 二級電廠平均 三級電廠平均 四級電廠平均
５． ３３ ９． １７ １３ ．７０ １９ ．２０
各廠佑計 戚廠 （１ ．３７） 大照 ５． ６５ 通明 １０ ．７０ 耀婁 １４ ．００
閲北 （１ ．４１） 浦東 ５． ８６ 常熟 １１ ．ＯＯ 松江 １４ ．２０
リ ２． ０６ 耀華 ８． ００ 和明 １１ ．３０ 立亨 １４ ．３０
成 華商 （１ ．９７） 華明 １２ ．３０ 珠浦 １４ ．４０
本 ２． ８４ 大明 １７ ．００
越 首廠 （２ ．４７） 昌明 １７ ．７０
貴 浦東 ３． ４６ 恒利 １９ ．２０
武進 ５． ２３ 沙渓 １９ ．７０
大川 ２０ ．ＯＯ
〈資料來源〉
由中研院近史所建委會棺案等計算 。
〈註〉
（　）内的敷字是煤炭費 。
表５　毎１ｋＷｈ所需要的煤炭消費量
（単位 ：公斤）
１９３４ １９３５ １９３６
首廠 １． １０ １． １６ １． ０６
戚廠 １． ０５ ０． ９４ Ｏ． ８７
蘇州 １． ３５ １． ４７ １． ３８
武進 １． ４５ １． ２０ １． ０７
大照 １． ５４ １． ６４ １． ５７
振揚 １． ６９ １． ７６ １． ８１
天生港 ‘ ０． ８３ ０． ８０
松江 一 ． ３． ０５
華商 １． ３３ １． ０７ １． ２３
間北 Ｏ． ８２ ０． ８９ ０． ８４
浦東 １． ５９ １． ４４ １． ５７
〈資料來源〉
『中國電気事業統計』５ ，６ ，７號。
（９００）
統計表中之江蘇電業（金丸） ２０１
表６　抗戦中的電廠之被害一停業電廠一
縣名 電廠名 縣名 電廠名 縣名 電廠名
金壇 義利電廠 常熟 昌明電廠 海門 海明電廠
句容 昭昭電廠 呉江 泰豊電廠 陽明電廠
首都分廠 振湖電廠 泰興 東腸電廠
高淳 三陽電廠 振興電廠 靖江 耀華電廠
新華承記 松江 渓淫電廠 江都 光華電廠
宜興 耀宜電廠 金山 張堰電廠 大明電廠
張渚電廠 明華電廠 振裳電廠
和明電廠 公泰裕電燈 儀徴 大新電廠
江陰 大明電廠 上海 振市電廠 江浦 明星電廠
華明電廠 振市分廠 監城 耀藍電廠
普照電廠 嘉定 黄渡電廠 沙明電廠
楊明電廠 大倉 濁河友華 阜寧 准東電廠
華士電廠 浮橋電廠 益林電廠
後謄電廠 瑛淫電廠 同源米廠
公明電廠 直塘電廠 興化 興興電廠
北濁電廠 隻鳳電廠 准陰 准安電廠
深陽 振亨電廠 無錫 金星電廠 宿遷 耀宿電廠
耀華電廠 如皐 振蒲電廠 豊縣 豊縣電廠
啓新電廠 耀如電廠 柿縣 流縣電廠
呉縣 用直新明 馬塘電廠 講縣 講縣電廠
＜資料來源〉
参閲於各市縣的所謂ｒ新縣（市）志」。 因其敷目太多，不一一列撃書名等 。
（附記）本文承蒙中研院近史所協助閲覧資料，以此致謝 。
（９０！）
